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"' 
STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
...... .. ...... ........ s tandi-sh ....... .. · . , Maine , 
Date . . .. . June ... 28 , .1.940 . .. .... ........... .... .. 
Name ... MtJ.l .~4g~ ... QlJ.v.~.:r. ... :F.9.~.t .~.:r........ .... .. .. ................ ........ .. ... . . ..... ..... ......... .. ....... . .... . .. .. . .. ..... .. 
Street Address .... .............. ... .... .. .. ...... .. .......... .. .................... .......... .. ... .. .................. ... ... ....... ...... .. .... .... .. ........................ . 
C ity or Town ........... .. S.tandi.sh., .P.o~.t ... O.ffic.e., .S.e.bago .. L.ake.,.Ma i ne .. ................. .. ....... ............. . . 
How long in United States ... Fif.ty. ... Ye.ar.s ...... ...... .. .... ....... ... ...... . How long in Maine .Fifty. .. Y.ears .. . 
Born in .... A.lm1;1,.,.A.l .b.~.:r.t ... Co.unt.:v:, N.e,-, ... Br.:un.sw.ic.k ........ .Oate of birth ..... J.an •. 26., 1 8.7.3 ........... . 
If married, how many children ...... F1v.e .. . Li:v.i ng ........................ .. O ccupation .. . .Cu.tte.r ... iil ... Bo.x .. Fac tory 
Name of employer ......... E., .. l .•. P.1Jpo.nt ... P.~.Ne.mq:u..:r.~ ... G.Q. ........ .. . .... .. ......... .. ...... ........ .. ... ................ ... .. .. .. ....... . 
(Present or last) 
Address of employer ........... . .P.or.tl and.Maine . .. .. .... .. .... ....... .... .............. .. ......... .. .... .. ............... .. ........ .. ............ . 
English ...... .. X.~ ~ .. ................. ... Speak. .. .. ... Y~.!!, ..... .. ...... .... ..... Read .... ...... Ye.a ............. .... . Write ....... Ye.s .. .......... .. .. .. . 
Other languages ...... ... . None .. ........... .. .......... .. ... .... .............. ......... .. .. .. ........... ... .... ...... .. ....... ....................... ....... .. ...... ... . . 
H ave you made application for citizenship? ... .. . N.o. .. .... ............ ................................................... .... ........ ................. .. 
Have you ever had military service? ............. No .. .............. ...... ........ ...... .... ...... .. .. .. .... .. .. ........................ .. .. .. .... ........ ...... . 
If so, where? ..... .. .... ~~Y.~r. .................... ..... ............ ........... When? ... .. .... .. J f ~Y.~T.e .. .... ....... ................ ............. .... ..... . 
Sign,tme ... (~~J!f .. t! ..  ~.~ 
Witness-1?~:8 ..  ~ .. ..... . 
